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Hedesagen under forvandling – II. akt
Forfatteren skildrede i bogen ‘Hedesagen under forvandling’ fra 1971 Hedesel-
skabets historie 1914-66 som bind to i selskabets 100-års jubilæumsserie. På 
opfordring redegøres her for de tanker, der melder sig ved en genlæsning af bo-
gen og dens tilblivelsesproces, set på baggrund af de senere udkomne skildrin-
ger af Hedeselskabets aktiviteter. Dengang umuliggjorde et dobbeltsidigt hensyn 
til stadigt igangværende forløb og dalevende personer at gå tættere ind på sel-
skabets nyeste historie. Uden at skrive videre på historien er det dog søgt at 
vurdere et så betydningsfuldt tema som Landbokommissionens af 1960’s betyd-










tobindsværket Den danske husmand
Det indvundne 
Danmark.
Hedesagens gennembrud og Dalgas-peri-
oden
Figur 1. Forsiden af Det Indvundne 
Danmark. Bogen dækker perioden 
1866-1914 og udkom i anledning af 
Hedeselskabets 100 år jubilæum den 28. 
marts 1966.
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ring og kulturteknisk virksomhed i form af vandstandsregulering og digean
Figur 2. Ældre bjerg-
fyrplantage, ukendt 
sted. Foto udlånt af 
Hedeselskabet.
tilskud. Ikke desto mindre blev den 
Figur 3. Fridlev Skrubbeltrang på sin 
75 års fødselsdag. Skrubbeltrang 
(1900-1988) opvoksede på en gård i 
Bjergby ved Hjørring. Han var lektor i 
landbohistorie på Københavns Univer-
sitet 1956-1970, og bliver betragtet som 
en af forrige århundredes vigtigste 
landbohistorikere. Foto: Nordfoto.
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Jeg kan ikke for øjeblikket afse tid hertil
Fynske Årbøger
Agrarbevægelsen
lige emner som skribent.
Jamen De kunne jo lade mig skrive bogen!«. Jeg blev da 
Hvis De virkelig mener det, ville det 
være mig overmåde kært!
Frederik Heick
Frøken Otkjær
Vi er jo godt vant med 
historikere
Salonen
Det skudsmål, De har fået, giver mig tiltro til, at De kan løse opga-
Figur 4. Frederik Heick, medlem af Folketinget for Venstre 1945-1959, var Hedeselska-
bets direktør fra 1959 til 1971. Han døde efter kort tids sygdom, få måneder inden Hede-
sagen under forvandling blev udgivet. Foto udlånt af Hedeselskabet.
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ven på en god måde
Det skal De heller ikke
Det har vi fået en anden til
Vi ved endnu ikke, hvordan den eventuelt skal publice-
res
og blev fortalt med et smittende lune.
ejede
seende.
Hvorledes gribe opgaven an?
Det danske Hede-
selskab 1866-1916 Andet Tidsrum 1894-1916 nok frem
Hedeselskabets Tidsskrift





Aarhus og Omegns Mejeriforening
hans bog om Andels-Svineslagterierne i Danmark 1887-1961, som udkom i 
bredt favnende andelsideologi.
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Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1866-1916
med sin skildring Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1866-1941.










hvorefter en folkelig udvikling over en bred front skaber de blivende resultater 
Figur 5. Th. Claudi Westh (1868-1955). 
Agronom i 1891, leder af Hedeselskabets 
afdeling for mosekultur- og mergelvæsen 
fra 1893 til 1918, hvor blev leder af 
Statens Grundforbedringsvæsen 
(1918-1922), derefter Landbrugsmini-
steriets konsulent i vandløbssager indtil 
1941. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
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Figur 6. Christian Dalgas (1862-1939). 
Forstkandidat 1885 og skovrider i 
Hedeselskabet fra 1886 og bestyrelsens 





være hæmmet alt for meget af statslig bureaukratisme. I en tid med stor ar
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tioner i forhold til den danske natur.
Figur 7. Niels Basse (1888-1972). Agronom fra landbohøjskolen i 1910 og derefter ansat 
i Hedeselskabet i hele sit liv. I 1916 blev han distriktsbestyrer for eng- og moseafdelingen 
i Viborg, og i 1924 leder for alle eng- og moseafdelingerne. Fra 1943 til 1959 var han di-
rektør for selskabet. Foto udlånt af Hedeselskabet.
selskabspolitisk
Landbrugsraadet som 
erhvervspolitsk toporgan 1919-33 motiveret en kritik af organisationens virk
Den landbrugspolitiske situation i 1960’ernes slutning
landbrugsliberalismen,
at organisere sig i særlige husmandsforeninger. 
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Augustloven
Landbrugsraadet af 1919
Figur 8. Thomas Madsen-Mygdal 
(1876-1943). Uddannet skolelærer og 
siden agronom. Fra 1908 til 1920 var 
han forstander på Dalum Landbrugs-
skole, og i 1920 blev han præsident for 
Landbrugsraadet af 1919. Først 
medlem af Det radikale Venstre, men 
skiftede siden til Venstre. Landbrugsmi-
nister 1920-1924 og stats- og landbrugs-
minister 1926-1929. Foto: Wikimedia 
Commons.
Figur 9. Henrik Andreas Rosenauer 
Hauch (1876-1957). Medlem af Lands-
tinget for Venstre 1918-1953, Præsident 
for Landbrugsraadets præsidium 
1933-1950 og formand for De samvir-
kende danske Landboforeninger 
1932-1947. Efter krigsudbruddet 1940 
blev han minister uden portefølje i den 
første samlingsregering og var 1950-51 
landbrugsminister i regeringen Erik 








Figur 10. Karl Skytte (1908-1986). 
Medlem af Folketinget for Det radikale 
Venstre og landbrugsminister fra 1957 
til 1964 under skiftende socialdemokra-
tiske regeringer. På billedet deltager 
Skytte i Hedeselskabets årsmøde 1962 
ved en udflugt til Drastrup Vig. Foto 
udlånt af Hedeselskabet.
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landbrugsmoderniseringen ville fortsætte med stormskridt og derved true med 
derfor havde han nok glemt
når nu vi kommer med i Fællesmarkedet
Figur 11. Anders Andersen (1912-2006). 
Medlem af Folketinget for Venstre, 
finansminister 1973-1975, økonomimi-
nister 1978-1979 og 1982-1987. Præsi-
dent for Landbrugsraadet og formand 
for De danske Landboforeninger 








Fem embedsmænd fra landbrugsorganisationerne og syv særligt sag-
kyndige
foretage en undersøgelse og almindelig vurdering af afvan-
dingsarbejders rentabilitet
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vekslende erhvervs-
økonomiske vilkår
i landets samlede 
investeringsprogram
forslag til 
retningslinier for en revision af grundforbedrings- og landvindingsloven
udvalgets kommissorium. Som de enkelte medlemmer da var kendt i den inte
92
politiske






statsmagten og det historiske hovederhverv.
13
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the Norfolk System med 
dring heraf.15





fra 1942 til 1964. 
Billedet er fra hans 60 
års fødselsdag, hvor 
han overrækkes et 
festskrift af lic. agro. S. 
P. Jensen. Foto: 
Andelsbladet.
Grundsätze der rationellen Land-
wirtschaft
Thaers hovedværk til Albrecht Thaers Grundsætninger for Landoeconomien,
Landoekonomiske Tiden-
der
Figur 13. Albrecht Thaer (1752-1828). 
Tysk agronom, der dannede skole inden 
for europæisk landbrugsforskning i 
humus-teori og planternes ernæring. 
Hans kendteste værk er Grundsätze der 
rationellen Landwirthschaft, der udkom 
i 1809-1812 og blev oversat til dansk af 
J. C. Drewsen. Billede: Wikimedia 
Commons.
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blev aldrig farmer.
…Jordens 
Forbedring og Kultur, dreven saavidt muligt grunder frem for alt Statens Vel, 
Styrke og Rigdom, og at ethvert andet Hensyn i Statsoeconomien altsaa maa 




andelsbevægelsens udvikling som en demokratisk anlagt fundering af den al








Figur 14. Friedrich Aereboe (1865-1942). 
Tysk landøkonom, Fra 1906 var han 
med enkelte afbrydelser professor i 
landøkonomi ved landbohøjskolen i 
Berlin. Relief fra 1931.
98




Figur 15. Ernst Laur (1871-1964). 
Schweizisk landøkonom og gennem 
mange år professor ved landbohøjskolen 
i Zürich, og desuden sekretær for det 
schweiziske bondeforbund i Brügg. Foto: 
ETH-Bibliothek Zürich.
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Betydning
mark har haft og fortsat vil have af sit modererhverv. I mellemkrigstiden har 
en.21
en sammenblanding af driftsøkonomi og 
erhvervspolitik, der senere har vist sig meget uheldig… 22
trol.23
100
Anders Andersen contra Frederik Heick
væsentligt oversteg omkostningerne og garanterede rettidige afdrag 
disse arbejder på en hensigtsmæssig måde kan anvendes 
til at hidføre en gunstig virkning på landbrugsproduktionen
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landvinding
den samfundsmæssige vurdering af afvandingsarbejder og land-
vinding på søterritorriet
at kunne have videre virkninger for andre erhverv og interesser…
102
Figur 16. Slivsø syd for i Haderslev blev tørlagt i 1958 med støtte fra landvindingsloven. 
I 2004 blev arealet atter sat under vand. Foto udlånt af Hedeselskabet.
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helt uantageligt, at samfundet skal finansiere øde-
læggelse af naturværdier for en ofte tvivlsom landbrugsmæssig gevinst…«.25
Ikke desto mindre blev loven enstemmigt vedtaget om end med den reservati
handling.
Et jubilæum og dets efterklange
ger og andre urenheder. 
del af en genskabt hedesag
fortidig virkelighed nu blev sekunderet af naturfredningens voksende venne
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afvandingsproblemer
Maskeradeballet i Danmark




 Jeg har 






bet havde fra 1907 
hovedkvarter på 
Hjultorvet i Viborg. 
Indtil da holdt selska-




Fra hedesag til 
samfundssag
Hedesag
og Samfundssag Det indvundne Danmark.
Figur 18. Knud Sandahl Skov (1922-
2005) blev agronom fra landbohøjskolen 
i 1947 og overtog direktørposten i 
Hedeselskabet i 1971 efter Heicks 
pludselige død. Sandahl Skov sad på 
posten frem til 1986 i en periode, hvor 
selskabet måtte indskrænke mandska-
bet betydeligt på grund af vigende 
statstilskud til grundforbedring. Foto 
udlånt af Hedeselskabet.
108
Det kan blive nogle hår-
de drøftelser
De må hellere være forberedt på at blive mødt med en alvorlig kri-
tik af navnet
at det kneb for ham at klare den slags anstrengelser.
at det omgivende samfund ikke uden videre tog hedesagen som noget engang 
selskabspolitik
vi vil naturligvis ikke rette i Deres bog
Hedesa-
gen under forvandling
Nu har De sandelig fortjent en hjertestyrk-
ning!
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29
En afsked
og de andre i Viborg« glædede sig til at se bogen i dens 
familie og sine nærmeste venner. 
med presse på og det hele
Vi er ikke enig med Dem i flere ting, men De gik frisk til sagen 











1971, nr. 12,  
s. 266.
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Hedesagen under forvandling
Figur 20. Forsiden af Hedesagen under 
forvandling, der dækker perioden 
1914-1966. Bogen udkom i 1971 og er 




Figur 21. Føns Vang på Vestfyn. Fjorden blev inddæmmet omkring 1790 af Wedellsborg 
gods. I forgrunden ses stigbordet ved nordre landkanal. Ved fjordmundingen udenfor 
billedet anlagdes i 1850’erne en udskibningshavn til landbrugsprodukter, og på vejdæm-
ningen over fjorden opførtes én af landets første damppumper til at tørholde arealet om 
sommeren. Siden fotooptagelsen er vandstanden hævet og det meste af arealet er over-
svømmet. Foto: Morten Stenak 2002.
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stor bog De inddæmmede landskaber – En historisk geografi
hæng.31
grund af en bred kulturteknisk
oprindelig
Fra landvindingspolitik til naturgenopretningspolitk
32





magten over den danske natur
sige naturlige
policy-netværk har da det tilfæl
Det tabte 
Land Den store fortælling om magten over det danske land-
skab.33





















Albrecht Thaers Grundsætninger for Landoeconomien
Bol og By
Litteratur
Bemærkninger om det engelske Landbrug, samlet paa en Rei-
se i England i Aaret 1797. 1800.
Landbohistorisk studier
118
Fortid & Nutid 
Skrifter fra 
Aarhus Universitets økonomiske institut
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Venstre
